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は じめ に 一2000年 に想 う 「時 間」 一
時の流れには、始まりも終わりもないはずだが、2000年 という言葉を聞くと、これから何かが











これから先の千年という、気が遠 くなるような歳月がスター トするのだと想 うと、気持がひきし
まって くる。
ふだん 日常生活で使っている時間の単位は、どんどん短 くなり、しかも加速 している。インター
ネットで遠 く離れた外国の人々とも即座に何往復もやりとりが可能になって、1日 返事がないと、
「遅い」 と感 じられる時代になった。遠 くで起 こったニュースもすぐに映像で生々しく伝えられ
て、その日のうちにシンクロナイズし、同 じような犯罪が異なる地域で同時発生する。事件がお
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